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Este trabajo investigativo, versa sobre la pertinencia de la gestión pública en relación con las 
entidades estatales y la responsabilidad de estas de brindar bienestar a la sociedad representada 
en la ciudadanía. Para esto se hace una revisión del proyecto jugueteando en mi parque, llevado 
a cabo por la administración municipal el municipio de Mosquera (Cundinamarca) durante el 
periodo de 2016-2019, el cual hace énfasis en la generación de bienestar para la comunidad por 
medio del aprovechamiento del tiempo libre en los parques del municipio, principalmente en el 
parque Rincón del Trébol, el cual es el más importante y concurrido del municipio. 
Paralelamente, se revisaron categorías pertinentes para este trabajo, tales como, familia, gestión 
pública, aprovechamiento del tiempo libre e importancia del espacio público, además, se revisó 
diferentes proyectos de bienestar social en el país y en el continente para tener una perspectiva 
más general sobre la temática abordada. Finalmente, se hace un balance del proyecto 
Jugueteando en mi parque y se muestran sus resultados más relevantes y las conclusiones del 
trabajo.       
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This monographic work deals with the pertinence of public management in relation to state 
entities and their responsibility to provide welfare to the society represented in the 
citizenship. For this purpose, a review is made of the project playing in my park, carried 
out by the municipal administration of the municipality of Mosquera (Cundinamarca) 
during the period 2016-2019, which emphasizes the generation of well-being for the 
community through the use of free time in the parks of the municipality, mainly in the 
Rincón del Trébol park, which is the most important and crowded in the municipality. At 
the same time, pertinent categories for this work were reviewed, such as family, public 
management, use of free time and importance of public space, in addition, different social 
welfare projects in the country and in the continent were reviewed to have a more general 
perspective on the subject addressed. Finally, a balance is made of the project Jugueteando 
en mi parque (Toying in my park) and its most relevant results and the conclusions of the 
work are shown.       
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1.1  Planteamiento del problema   
 
Mosquera ubicado en Sabana occidente, es un municipio  que dentro de su infraestructura 
cuenta con una  Red de Parques, conformada por 5 grandes parques, entre ellos se encuentra  
el parque el Rincón del Trébol.  Es un lugar con contenido recreo deportivo ubicado en el 
centro del barrio el Trébol. 
La secretaria de Deporte y Recreación del municipio invierte en diferentes programas 
dirigidos específicamente a la niñez, sin embargo la administración municipal de Mosquera, 
en su plan de acción en la Red de parques del municipio, no contempla actividades recreativas 
y deportivas destinadas a la integración familiar y comunitaria, dificultando así la creación 
de tejido social, dejando de lado la importancia de la misma. 
Además, se puede observar una carencia de visión social en los proyectos diseñados por la 
administración en lo que concierne al núcleo familiar. Una de las falencias que salta a la vista 
es la falta de propuestas en el campo de acción familiar, en busca de involucrarlos en 
diferentes actividades e incentivarlos a compartir, divertirse, des estresarse y cambiar su 
rutina habitual por medio del juego. 
Otro de los factores desencadenantes de esta problemática es el desinterés que en algunos 
momentos expresa la población por exigir sus derechos constitucionales en cuanto a la 
creación de espacios, proyectos y modelos recreativos o deportivos que mejoren la calidad 
de vida en familia. Derechos consagrados en la constitución Colombiana (1991) basados en 
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el derecho a una familia conformada, a la recreación, la libre expresión, la participación y la 
salud.  
En consecuencia,   el no tener lugares de esparcimiento,  ocio e integración,  llevan al 
deterioro de la familia y de la sociedad, generando problemáticas tales como el  
debilitamiento de la economía del país, la pérdida de valores e identidad, inseguridad, 
desintegración familiar,  violencia, y consumo de sustancias psicoactivas. 
Según el Informe mundial sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial de la 
Salud (2002) muestra el modo en que las relaciones con la familia, los amigos, la pareja y los 
compañeros influyen en el comportamiento violento, factores como la falta de afecto y de 
vínculos emocionales, la pertenencia a una familia disfuncional, el tener amigos delincuentes 
o los conflictos conyugales o parentales, igualmente, los contextos comunitarios en los que 
se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el 
vecindario, y se intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo 
de actos violentos.    
Se debe recordar que la familia es la base de la sociedad y con su correcta formación se logran 
sociedades cultas, responsables y pro activas (Naciones Unidas, 2005). El estado tiene la 
obligación de propender por el fomento y la conservación de los lazos familiares, además de 
garantizar programas que busquen mejorar la calidad de vida de las familias.  
Por medio de este trabajo de carácter administrativo-social se involucrarán  a las familias que 
visitan el Parque, en diferentes actividades que denoten la importancia de divertirse en 
familia. Ya que este es un medio facilitador para recuperar el respeto, la autoridad y la 
confianza, siendo estas la base sólida en la estructura familiar. 
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De la misma manera la administración municipal reconoce que este tipo de actividades 
familiares serian de gran utilidad para contrarrestar los altos índices de descomposición social 
que han brotado en el municipio, incluyendo el barrio el Trébol.  
Según el Panorama Social de América Latina Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) (2018) El aumento del gasto social ha sido clave para el logro de los 
avances registrados en materia de reducción de la pobreza y de desigualdad y otros 
indicadores de desarrollo social. Además El gasto social del gobierno central, prácticamente 
se duplico en términos de cada individuo, en el periodo comprendido entre 2002 y 2016 a 
pesar de ajustes fiscales. 
En 2016 se experimentó una leve alza respecto de 2015, ubicándose entre los valores más 
altos como porcentaje del PIB desde el año 2000. Lo cual es alentador; sin embargo los 
niveles de inversión o gasto social continúan siendo inferiores a los de los países de la OCDE 
y de la Unión Europea ha constituido un factor fundamental para la expansión de las políticas 
sociales y del mercado de trabajo aplicada en ese período.  
Sin embargo, a pesar de los avances, persisten grandes desafíos de financiamiento de las 
políticas sociales, en especial en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras 
carencias en términos de desarrollo social. El aumento del gasto social ha sido clave para el 
logro de los avances registrados en materia de reducción de la pobreza y de desigualdad y 
otros indicadores de desarrollo social.  
Pese a ello se reconoce que aún faltan esfuerzos por crear una política pública efectiva 
enfocada en la familia y sus problemáticas las cuales derivan en descomposición social y 
deterioro económico.  
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El Mapa Mundial de la Familia 2014, es un llamado para que los países fortalezcan sus 
programas y campañas enfocadas a la atención integral de la familia. De acuerdo al estudio 
realizado por World family (2014) se sugiere que, “a la hora de llevar a cabo esfuerzos para 
mejorar la salud de los niños de todo el mundo, también merece la pena dedicar atención a 
los contextos del cuidado familiar” (p.21).  
Ciertamente es de recalcar la importancia que tiene la familia, no solo en el contexto social 
como se ha mencionado anteriormente, sobre todo para el desarrollo del económico de un 
país. De acuerdo con el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, 
en conjunto con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y la UNICEF, 2010). 
Entre la problemática social y familiar en Colombia encontramos que la falta de 
afecto y comunicación, el autoritarismo, la pobreza y el abandono, son algunos de 
los factores que empujan a padres e hijos a refugiarse en el alcohol y las drogas, 
además que jóvenes y niños al romper los vínculos familiares, adoptan las calles 
como  un nuevo hogar al que se adaptan como su único albergue y medio de 
subsistencia (p.19). 
Se puede comprender que el tejido Social, constituye la base de la sociedad, siendo sus 
componentes los elementos estratégicos para lograr mejorar la calidad de vida de la población 
cundinamarquesa. No debe olvidarse que igual que el deporte, la cultura se convierte en un 
mecanismo de desarrollo, y de entendimiento para la reivindicación de la identidad 
cundinamarquesa.  
La ampliación y modernización del sistema de bibliotecas, el fortalecimiento de eventos 
culturales, escuelas de formación artística y el reconocimiento de las tradiciones culturales, 
se constituyen en instrumento para la sana convivencia, el rescate de la cultura y para el logro 
de la paz. 
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Del mismo modo, el deporte y la cultura, son instrumentos para que la población marginada 
logre disminuir la vulnerabilidad, particularmente la formación y protección de niños, 
jóvenes, adolescentes, la reincorporación de las víctimas de conflicto armado, la disminución 
del trabajo infantil, la protección integral a discapacitados, la desaparición del reclutamiento 
de menores por grupos al margen de la ley y la protección y garantía de derechos de 
comunidades étnicas y otros grupos sociales como los ROOM, LGTBI.; entre otros, son 
fundamentales para reducir las brechas. 
Se puede evidenciar que en el plan departamental de desarrollo de Cundinamarca no se ven 
acciones, planes o proyectos dedicados enteramente al núcleo familiar y su integración, 
haciendo necesario realizar cambios en la gestión y administración concernientes a este 
aspecto. 
Además de esto, se observa la necesidad de tomar medidas o acciones para llevar a cabo, con 
el fin de dar más importancia a la familia, no solo en su rol ante la sociedad, la economía y 
la nación, sino que además se necesitan iniciativas para abrir espacios de importancia e 
interés para la comunidad. 
Dados los argumentos anteriormente expuestos, surge la pregunta que orienta el presente 
trabajo monográfico ¿es la gestión pública, la nueva opción para  la integración familiar, en 




El documento presente, muestra el proyecto implementado en el municipio de Mosquera- 
Cundinamarca en el año de 2018, este tuvo como objetivo la realización de actividades 
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recreo-deportivas dirigidas a la población del municipio, principalmente, a las familias, que 
habitualmente se congregan los fines de semana en el parque El Rincón del Trébol, dicho 
proyecto se encuentra enmarcado en el plan de desarrollo del municipio 2016-2019 de la 
administración municipal, cuyo plan de acción se enfocó en realizar 228 jornadas de 
recreación en las diferentes localidades del municipio. Dicho proyecto será, expuesto a 
profundidad en el capítulo correspondiente del presente trabajo.     
Este proyecto está enfocado hacia la revisión de las actividades de tipo social direccionadas 
por la administración municipal del municipio de Mosquera Cundinamarca, basada en la 
integración y la comunicación asertiva en las familias.  El aprovechamiento del tiempo libre, 
la recreación e integración familiar, es la mejor estrategia para crear lazos de confianza y 
amistad entre los miembros de cada familia, ya que ayuda a manejar momentos emocionales 
y de tensión que se desarrollan dentro del hogar y que se relacionan con la monotonía diaria 
que viven estos hogares, siendo este un factor que en la actualidad desata múltiples problemas 
sociales en el municipio de Mosquera 
Es  el estado colombiano de acuerdo a su política pública enmarcada dentro de las leyes, 
decretos y documentos,  quien debe suministrar espacios de recreación para los ciudadanos, 
como se expone en  el Sistema Nacional del Deporte basado en la ley 181 (1995) en la que 
se evidencia que: 
Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter 
social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, 
para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de 
conformidad con el Plan Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el 
campo de la recreación le corresponde al Estado y a las Cajas de Compensación 
Familiar. Igualmente, con el apoyo de Coldeportes impulsarán y desarrollarán la 
recreación, las organizaciones populares de recreación y las corporaciones de 
recreación popular (p.37). 
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Teniendo como base el concepto de lo que es una familia y la importancia que tiene la 
integración y el respeto familiar, se puede decir que dichos valores se rescatan o se 
intensifican utilizando como medio el deporte y la recreación, dos factores muy importantes 
para el desarrollo del ser humano y que se encuentran inmersos en la gran mayoría de 
actividades que realizamos en el diario vivir; pero no le damos la suficiente importancia al 
hacerlos con nuestras familias. 
Podemos  observar que en las familias Mosquereñas  hay un inadecuado aprovechamiento 
del tiempo libre, además  del sedentarismo, el ocio, la pereza, la intolerancia y el mal genio 
que día a día están haciendo desaparecer  los valores familiares, todo esto producto de las 
rutinas que llevan a las familias a desarrollan muy pocas actividades en común, ya que el 
mismo ritmo de vida de los integrantes de dichas familias hace que estén un poco distanciados 
y  que en sus pocos  ratos  libres se encuentren descansando o realizando actividades dentro 
de su casa. Las familias que acuden al parque El rincón del trébol, buscan lugares como este 
para salir de sus rutinas y poder aprovechar el tiempo libre en familia; Por tanto se hace 
necesario la implementación de actividades dirigidas a la familia, logrando con esto la 
interacción de la administración pública y la comunidad. 
El proyecto aplicado pretendió satisfacer esta necesidad desde la administración de la Red de 
Parques del Municipio, implementando un proyecto recreo-deportivo, que se puede ejecutar 
en el parque El rincón del trébol, en busca de mejorar la convivencia ciudadana, basada en el 
juego e integración familiar.  
Para la correcta ejecución de este proyecto es necesario el apoyo de la Secretaria de Deporte 
y Recreación del municipio, además de lograr la vinculación a este proyecto, de algunas 
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entidades del sector privado, quienes se incorporarán a este proyecto con donaciones de 
materiales, embellecimiento y/o mantenimiento del parque etc. 
1.3 Objetivos 
Objetivo General: 
Incentivar la Integración Familiar de los habitantes que visitan el Parque El Rincón del 
Trébol del Municipio de Mosquera Cundinamarca, mediante la implementación del 
proyecto recreo deportivo Jugueteando en mi Parque. 
Objetivos específicos 
 Describir un proyecto recreo deportivo dirigido a la comunidad que visita el parque 
el trébol para generar espacios de sana recreación e integración familiar. 
 Generar espacios de integración familiar, que fomente el respeto, los valores y 
mejor calidad de vida para los Mosquereños. 
 Mostrar los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto jugueteando con mi 
parque. 
 
2 Marco Referencial 
 
2.1 Marco Teórico 
 
2.1.1 Gestión publica 
 
La gestión pública, es el resultado histórico de  algunos físicos, filósofos, estadistas, 
economistas y otros,  que a través del tiempo han desarrollado obras y teorías en su campo 
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de actividades. Desarrollando cambios que la humanidad ha necesitado en su forma de 
manejar las situaciones. 
En Egipto hacia los siglos 2700 a 2200 a.c, la administración ya se manejaba centralizando 
los recursos y administrándolos , es cuando  nace la industria primitiva que se encargaba de 
la explotación de canteras, minería, albañilería, alfarería, etc.  Hacia los siglos IV y III a.C. 
los principales filosos de la época como Sócrates, Platón y Aristóteles  habían realizado 
significativos aportes a la gestión administrativa (Aguilar, 2015). 
El filósofo griego Sócrates (470 -399 a.C.) pronunció su punto de vista de la administración 
como una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Platón 
(429 a.C.-347 a.C.), filósofo griego, profundizo en los problemas políticos y sociales 
relacionados con el  desarrollo social y cultural del pueblo griego (Aguilar, 2015). 
Durante los siglos V –XV d. C, es el tiempo comprendido entre la Antigüedad y el inicio de 
la Edad Moderna, en donde surge la filosofía moderna, y la gestión pública, no recibe 
contribuciones e influencias del campo filosófico ya que el objeto de estudio de la filosofía 
se aleja en gran medida de los problemas organizacionales. 
Según Storner, Freman & Gilbert (1996) la gestión pública es una especialidad que trata de 
las asuntos referentes al tiempo y  las relaciones humanas que se presentan en las 
organizaciones. Es la gestión administrativa una actividad que se encarga que las 
organizaciones sirvan a las necesidades de las personas y alcancen el éxito mediante sus 
objetivos, satisfaciendo así las obligaciones sociales 
Se comprende que gestión pública se define como la eficiente correcta administración de los 
recursos públicos o del estado, con la finalidad de dar pleno cubrimiento a las necesidades 
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de la ciudadanía y su desarrollo. Es una labor dedicada al servicio de la población, para 
solventar algunas de las necesidades de la gente y comprometerse con la transformación de 
su realidad encaminada hacia un cambio de igualdad, libertad y justicia social. En este sentido 
el poder lograr trabajar de la mano con el municipio, para obtener así una relación adecuada 
entre los pobladores de Mosquera y la administración local. De acuerdo a la Escuela Superior 
de Administración Pública  (ESAP) (2007) “La gestión es la capacidad de llevar a cabo lo 
propuesto, por eso la gestión pública la podemos entender como la capacidad de los alcaldes 
y funcionarios gubernamentales para ejecutar los lineamientos programáticos consignados 
en los planes de desarrollo” (p.14).  
Su principal objetivo es orientar para que las prácticas gubernamentales sean ejercidas con 
legitimidad, transparencia, eficacia y eficiencia, ya que el desarrollo de los municipios 
depende también de la calidad y eficiencia de dichas políticas y por supuesto de la gestión 
pública.  
De acuerdo con Pabón (2002) se entiende que la gestión pública es una herramienta que los 
diferentes gobiernos han utilizado para planear y ejecutar soluciones dirigidas a las 
problemáticas sociales.  Además para lograr el bienestar general de la sociedad ejecutando 
plena y efectivamente los recursos públicos o del estado para su desarrollo y sostenibilidad. 
Paralelamente la gestión pública es la que se encarga de la actividad ordenadora del Estado, 
se encuentra enfocada en producir condiciones que facilitan la prolongación de la sociedad y 
el desarrollo de los elementos que la establecen, lo que lleva a los Estados, ser más poderosos 
y por ende tener mejor administrado los recursos y volverse poderosos porque han logrado 
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mantener y educar la población, dando lo necesario para vivir de forma adecuada (Aguilar, 
2015). 
Es de tener en cuenta que es dentro de la administración pública que se puede dar soluciones 
a situaciones como la adecuada utilización del parque el rincón del trébol y también es deber 
de la misma dar solución a la problemática de los Mosquereños a aprovechar mejor el espacio 
del parque para la integración familiar. 
2.1.2 Concepto de familia 
  
De acuerdo con Pérez Lo Presti  y Reinosa (2011) la familia desde su origen tiene varias 
funciones que podríamos llamar universales, tales como: reproducción, protección, la 
posibilidad de socializar, control social, determinación del estatus para el niño y canalización 
de afectos, entre otras. La forma de desempeñar estas funciones variará de acuerdo a la 
sociedad en la cual se encuentre el grupo familiar.  
La familia desde sus primeros tiempos, se ha configurado en roles que comparte con otros 
grupos de personas y que durante el transcurrir de la historia se ha formado en creencias que 
los identifican como lo son: culturas, religión, costumbres, estas características crean a los 
grupos familiares con gustos diferentes (Pérez Lo Presti, A y Reinosa Dugarte, 2011, p. 629). 
En la actualidad las familias desarrollan las actividades en común acudiendo a parques de las 
ciudades o barrios donde viven, es importante que como seres sociales haya un espacio como 
los parques para hacer ejercicio, jugar con los hijos, ya que es importante tanto para los padres 
como para los hijos acudir a esta clase de parques pues el individuo se relaja, disfruta del 
momento y libera tensión. 
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La importancia de jugar tanto para los pequeños como para los adultos es un espacio que se 
quiere otorgar a La población Mosquereñas, en el parque El Rincón del trébol, ya que el 
juego es una necesidad básica de cada niño, que lo ayuda a desarrollar la imaginación y a 
liberar tensión. 
Es importante en los niños pues desarrolla en ellos capacidades sensoriales, capacidades 
psicomotrices que le ayudaran con la motricidad fina y gruesa, base para el desarrollo de su 
cuerpo y mente; El juego ayuda a desarrollar en los niños capacidades cognitivas como son 
la atención, la concentración y la creatividad, entre otras, además mejora la capacidad de 
memoria. 
El jugar con otros niños o incluso con adultos ayuda a comprender en el niño la forma de 
relacionarse entre las personas, aprendiendo normas, valores como la tolerancia, el respeto, 
la igualdad, y capacidades afectivas como la autoestima, el cariño, entre niños y entre los 
adultos. 
2.1.3 Manejo del tiempo libre 
 
Se entiende como tiempo libre, aquel que no ocupamos en labores, tareas, trabajos y 
responsabilidades que se nos han impuesto, normalmente se da después de haber realizado 
todas las obligaciones ya sean laborales, académicas o domésticas y por lo general el objetivo 
de este tiempo es que sea utilizado en descansar, divertirse y desarrollarse en un ambiente 
diferente. 
El tiempo libre es tan valioso como el tiempo de trabajo, pues principalmente este fue hecho 
para descansar y renovar fuerzas, además de alimentar nuestro desarrollo psicológico, 
relacional, cultural entre otros. Es una idea equivocada pensar que los tiempos libres son 
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tiempos perdidos, más bien, gracias a ellos podemos desarrollar actividades por ejemplo para 
para canalizar el estrés (Ángel, 2001). 
Aprovechar los tiempos libres en actividades que nutran nuestro crecimiento es un aliciente 
para que la productividad aumente, pues al cambiar de actividad estamos estimulando nuestro 
cerebro, nuestro cuerpo y nuestros sentidos para que respondan ante diferentes situaciones y 
contextos, por ejemplo alimentando nuestra creatividad, nuestra capacidad de percibir el 
mundo y de dar solución a problemas de manera diferente. 
Según Ángel (2001), la importancia del tiempo libre en las personas es el resultado que se 
obtiene luego de cumplir con la jornada de trabajo, esto se relaciona con el premio y castigo, 
el tiempo libre se relaciona con el ocio, la libertad de hacer lo que es de gusto para cada uno, 
pero este tiempo posee un inconveniente, puesto que las personas se han acostumbrado a el 
trabajo y jornadas laborales largas, cuando llega el momento de descansar, las personas no 
saben qué hacer con este tiempo y se queden en sus hogares añorando el momento de trabajar 
ya que es en este lugar donde estarán ocupados en la rutina. 
El ocio es la manera en que ocupamos el tiempo libre, normalmente en actividades de libre 
elección, de carácter voluntario y que de alguna manera resulten placenteras, las cuales 
cumplen con el objetivo de llenar el tiempo libre de sentido personal y social, por medio del 
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2.1.4 La importancia del espacio publico 
 
Ciertamente, el espacio recreativo público no son únicamente espacios dispuestos para la 
recreación, son también espacio de construcción de tejido social. Esto es así ya que estos 
espacios son también centros de socialización y creación de lasos y valores humanos, también 
son espacios en los que se potencian capacidades artísticas y culturales, asimismo, es el 
espacio en el cual se discuten situaciones de interés colectivo y social, por ejemplo cuando 
son utilizados para dar desarrollo a las juntas de acción comunal (Aguirre y Loaiza, SF). 
De manera análoga, los parques son escenarios asociados con la salud el bienestar y la lucha 
contra el sedentarismo (Obando y Salcedo, 2013). Ciertamente, los parques públicos son 
universos de diversidad urbana que convocan a ciudadanos con diversos intereses, que van 
de desde la recreación, la práctica de algún deporte, la distracción de alguna mascota, o el 
compartir con la familia o incluso y con menor aprobación el consumo de sustancias 
psicoactivas.    
No obstante, los parques como espacio público también son espacio de conflicto y 
contradicción en el cual se dan manifestaciones propias de un mundo totalmente desigual. 
Los procesos de modernización capitalista trajeron consigo modelos de urbanización 
definidos por las lógicas de producción definidas por la sociedad industrial, las que 
ciertamente definieron los espacios de la misma, de acuerdo con los procesos productivos, 
siendo los espacios urbanos habitados por una clase no obrera los espacios en los cuales se 
ubicaban los sitios de esparcimiento colectivo, y las porciones de ciudad disponibles para los 
obreros espacios exclusivos para la producción carecían de espacios recreativos, lógica que 
de alguna manera persiste hasta nuestros días (Ramírez, 2015). 
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2.2 Estado del arte 
 
De acuerdo con la constitución Colombiana (1991)  es de gran importancia la construcción 
familiar y su integración,  así mismo para los miembros más pequeños, los niños, que además 
de garantizar el ser parte de una familia, debe gozar de adecuada salud, alimentación., como 
se encuentra en los articulo 42 y 44. 
Reconociendo  que para la familia y la sociedad en0 general el tiempo libre y el deporte son  
elementos fundamentales, no solo para la salud sino para la sana convivencia. Por 
consiguiente se entiende las dificultades que conlleva el no tener tanto espacios como 
programas dedicados a la familia y la comunidad. Según el artículo 52 de la constitución 
política de Colombia  (1991): 
El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 
una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la 
educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 
personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 
libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 
las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas (72). 
De otra parte,  Hoyos (2018) hace un aporte interesante frente a  la importancia que dan los 
ciudadanos a la actividad física, desde una óptica de los derechos, frente a los cuales 
manifiestan un total desconocimiento, encontrando en su estudio que gran parte de la 
población participante en el municipio de Bolívar Cauca, no practica ningún tipo de deporte, 
esto debido en gran parte a que el municipio no tiene una política clara que promueva la 
práctica del deporte entre los habitantes.  
Paralelamente, Munevar (2015) en su trabajo titulado Análisis de la gestión pública de la 
política distrital para el habitante de calle en el marco del plan de gobierno de la Bogotá 
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humana en la localidad de mártires - Bogotá D.C. - periodo 2014 se propuso analizar la 
incidencia de la gestión pública frente  a los habitantes de la calle en la alcaldía de Bogotá, 
para lo cual elaboro un diseño metodológico de tipo exploratorio-descriptivo que aborda 
desde un análisis de la realidad social de la política distrital de la Bogotá humana, 
concluyendo que la condición de habitante de calle es producto de una sociedad 
profundamente desigual, además, no existe a nivel nacional acciones integrales dirigidas a 
esta población finalmente se evidencia que en la ciudad de Bogotá se han dado avances 
importantes en este aspecto. 
Asimismo, Macías (2018) en su proyecto monográfico titulado   Modelo de política pública 
cimentada en al turismo rural comunitario que esté de acuerdo a las potencialidades de los 
sitios turísticos y las comunidades cercanas identificadas en el municipio de San José del 
Guaviare, a partir del desarrollo sostenible y que se ponga en marcha a partir del año 2020 
inda por el papel de las políticas públicas y el desarrollo sostenible en el departamento del 
Guaviare, para lo cual recurre a una metodología de corte cualitativo en cual recurre al 
desarrollo de actividades prácticas entorno al turismo sostenible como alternativa de 
bienestar para el ambiente y las personas, concluyendo que el departamento del Guaviare 
tiene un importante potencial turístico ambiental, por lo cual las políticas departamentales se 
deben enfocar en impulsar este sector en beneficio tanto del ambiente como de las personas. 
2.3 Caracterización del municipio de Mosquera 
 
2.3.1 Generalidades del municipio  
 
El municipio de Mosquera se encuentra ubicado en la Provincia de la sabana occidental, en 
el Departamento de Cundinamarca, se encuentra en una altitud de 2516 metros, su clima esta 
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entre los 12 ° y 14 °C. Cuenta con una población aproximada de 80.000 habitantes, según el 
DANE. 
Paralelamente, el municipio tiene una población con una edad intermedia que promedia los 
treinta años por lo que su gente es relativamente joven, la figura uno muestra la pirámide 
poblacional según la cual la población de edad avanzada es un porcentaje mínimo con 
respecto al total de la población, además, los habitantes divididos por genero se encuentran 
en una paridad de 49,7% para hombres y 50,3% para las mujeres según lo muestra la figura 
en la segunda imagen de la figura 1.   
 
 
Figura 1. pirámide poblacional municipal de Mosquera. (Departamento Nacional de Planeacion, 
2018)  
 
Los limites con el municipio de Mosquera son, al norte con Funza, al occidente con Bojaca, 
al oriente colinda con las localidades de Fontibón y Kennedy de la ciudad de Bogotá y al sur 
con el municipio de Soacha y la localidad de Bosa en Bogotá.   En Mosquera se conservan 
en gran mayoría los humedales de la zona occidental del departamento de Cundinamarca, 
una de las lagunas más reconocidas del municipio es la laguna de la Herrera; sus aguas están 
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muy contaminadas , tanto que el viento en ocasiones saca grandes volúmenes de espuma; 
hacia el lado sur pasa una carretera por donde circulan cientos de volquetas cargadas de 
recebo, las cuales suelta polvo que contamina la laguna; el lado norte colinda con fincas 
privadas que no permiten el acceso a la laguna.  
La economía del municipio de Mosquera en su historia se ha centrado en el sector agrícola, 
las grandes haciendas del sector se han dedicado a esta actividad, sus cultivos más notables 
son espinaca, coliflor, zanahoria, lechuga, ajo, papa y arveja entre otros. Sus tierras también 
son utilizadas para la explotación de ganado Holstein y Normanda, en el uso de carne y leche. 
Asimismo, en el sector primario se destacan las canteras, como recurso no renovable, y de 
interés económico, material utilizado para la construcción de vías (Departamento Nacional 
de Estadística (DANE), 2015).  
De acuerdo a la cercanía que el municipio tiene con la capital del país, su clima y relieve han 
contribuido en la instalación de diferentes industrias, lo cual ha permitido financieramente al 
municipio tener recursos económicos suficientes para su dinámica, esto lo ha convertido en 
el sector con mayor contribución de empleo en Mosquera (Departamento Nacional de 
Estadística (DANE), 2015). 
Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas economicas 
Fuente: DNP  a partir de informacion del DANE 2015 
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Figura 2. Reglones de la economía en Mosquera. (DANE, 2018).    
En el sector comercio y servicios se encuentra una gran variedad de establecimientos 
comerciales como salones de belleza, depósitos, droguerías, ferreterías, supermercados, 
papelerías, restaurantes, entre otros, servicios públicos, corporaciones y bancos. Es de 
destacar que el comercio del municipio no se encuentra organizado, dependiendo en su 
mayoría de suministros de la capital En cuanto al sector educativo cuenta con más de cuarenta 
y dos establecimientos educativos entre privados y públicos. El sector de la construcción ha 
permitido ofrecer empleo a los habitantes del municipio, debido a la construcción de 
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3 Referentes de Proyectos de bienestar Social  
 
3.1 Referentes a nivel nacional  
 
3.1.1 Política pública de Deporte, Recreación y Actividad Física “Bogotá más Activa” 
Bogotá más activa, es una  Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física que 
esta pensada para desarrollarse durante los años 2009- 2019, en esta política se tiene la 
necesidad de identificar y coordinar tareas enfocadas con el deporte, la recreación, la 
actividad física en parques y escenarios de la capital teniendo un enfoque de derechos y 
siendo más incluyente. 
Esta política se construyó de manera sectorial con la participación de la comunidad por 
localidades teniendo como base una campaña llamada “la pelota está en tus manos” la cual 
se centraba en el respeto y la participación activa de la comunidad, realizando talleres por 
localidades teniendo una participación de más de 5.000 personas, el objetivo de esta política 
es garantizar el derecho de todos y todas al deporte, la recreación y la actividad física, 
permitiendo un cambio en las organizaciones sectoriales públicas y privadas promoviendo 
un acuerdo entre estas y el gobierno distrital, logrando así una cultura para la convivencia de 
la ciudad. 
La política pública “Bogotá más activa” está enfocada hacia el derecho del deporte no solo 
como recreación para la comunidad sino también para el deporte de alto rendimiento, es por 
esto que incluye sectores privados y públicos, los cuales apoyan esta política para el 
mejoramiento de la salud física y mental de la población, teniendo como objetivos claros, 
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aumentar la participación, fortalecer la institucionalidad, ampliar la formación, optimizar la 
información y la comunicación y Mejorar los parques, escenarios y entornos. 
Esta política además busca mejorar los espacios de esparcimiento de las localidades, ya que 
en el trabajo realizado con las comunidades se evidencio la desigualdad frente a la utilización 
y aprovechamiento adecuado de espacios teniendo en cuenta la distancia de los parques, ya 
que a las poblaciones que les quedaba más lejos estos lugares para la recreación, dedicaban 
menos tiempo a las actividades físicas, situación contraria a la población que tenían un acceso 
fácil a estos espacios, también se evidencio la dificultad de los adultos mayores para llegar a 
estos lugares, puesto que en algunos casos debían atravesar avenidas y calles con mayor 
tránsito de transporte, lo que lo hace peligroso para ellos, estos y otras problemáticas fueron 
evidencias en los talleres y mesas de trabajo que se realizaron por localidad  para la 
construcción de esta política. 
El IDRD, realizo proyectos para crear espacios de recreación y deporte en la capital para  
grupos de personas como niños escolarizados y desescolarizados, jóvenes, adultos mayores, 
personas  discapacitadas, que permitió a la población disfrutar de diferentes espacios, creando 
así la ciclo ruta en la ciudad hacia el año 1996,  optimizando los parques y  organizando 
distintas actividades para las familias, haciendo incluyendo aspectos de recreación y deporte 
el cual es un derecho que se dicta en la ley 181 de 1995 de deporte. 
Dando espacio a eventos masivos como lo son el festival de verano que empezó en el año 
1997, el cual ha permite reunir a gran parte de la población en torno a diferentes actividades 
organizadas durante varios días para el aprovechamiento del tiempo libre, el aprendizaje, la 
integración familiar, entre otros aspectos que se han venido considerando relevantes para el 
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desarrollo del ser como actividades físicas y recreativas que permite a las personas cambiar 
de rutina y relajarse sanamente.  
El objetivo de estos proyectos era y sigue siendo el aprovechamiento adecuado de los parques 
de la ciudad, poder ofrecer servicios recreativos a la población siendo incluyentes con las 
poblaciones vulnerables, fomentar practicas sanas y de integración familiar mejorando así la 
calidad de vida de las personas. 
3.1.2 Programa Vive al Parque, Cali 
Vive al parque, es un programa que se implementó en la ciudad de Cali desde el año 2017, 
por medio de la secretaria de deporte y recreación, con el objetivo de fomentar en la 
comunidad la cultura hacia el deporte, la adecuada utilización del tiempo libre y de espacios 
públicos como lo son los parques de la ciudad, permitiendo la unión familiar por medio de 
actividades lúdicas y recreativas, fortaleciendo la relación de la comunidad con su entorno. 
Los objetivos del programa “vive el parque” consiste en promover en los ciudadanos una 
cultura de apropiación y uso adecuado de los parques y a su vez identificar actores sociales 
que se interesen en trabajar por una organización comunitaria y de manera cooperativa entre 
las comunas de la ciudad de Cali y los corregimientos inculcando valores y prácticas 
socioculturales para la sana convivencia en espacios públicos, este programa está dirigido a 
la primera infancia, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
3.1.3 Todos al parque 
 
Básicamente, esta iniciativa se ha enfocado en la recuperación de los parques de la ciudad para que 
estos puedan ser aprovechados. Hasta la fecha la alcaldía de la ciudad de Barranquilla ha recuperado 
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112 parques, transformándolos en espacios seguros y ambientales que cumplen la función de 
pulmones para la ciudad (El Heraldo, 2017). 
Esta propuesta tuvo sus orígenes en el año 2013 cuando uno de los parques más importantes de la 
ciudad fue recuperado para la comunidad. Así mismo, se ha venido desarrollando un interesante 
proceso en el que tanto ciudadanía como la alcaldía de la ciudad por medio de la secretaria de cultura, 
han venido apropiado los espacios convirtiéndolos en espacios de vida y convivencia por medio de 
la realización de actividades culturales y recreativas dirigidas a personas de todas las edades.       
3.14 Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo 
Saravena (Arauca) 
 
El plan municipal del deporte, la recreación y el  aprovechamiento del tiempo libre se 
desarrolló en el municipio de Saravena, departamento de Arauca en el año 2018, que se 
realizó por medio de un ejercicio de investigación acción participativa (IAP), para dar a 
conocer la situación actual del deporte en el municipio, creando acciones estratégicas para 
fortalecer el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, queriendo con este 
proyecto apoyar los talentos deportivos y las selecciones urbanas y rurales enfocadas al 
deporte, clubes y asociaciones deportivas del municipio, brindado ayudas en cuanto a los 
elementos deportivos los cuales les permiten mejorar sus prácticas de una manera más eficaz, 
impulsando  a la comunidad en el mejoramiento de valores que se enfoquen en el desarrollo 
del municipio (Alcaldía de Saravena, 2018). 
Este plan fue realizado con el acompañamiento de las comunidades de las zonas urbanas y 
rurales, escuelas de formaciones, instituciones deportivas y oficinas del deporte municipal, 
para tener en cuenta sus opiniones, prioridades y gustos. 
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La misión de este plan es ofrecer servicios deportivos que respondan a las necesidades de la 
comunidad, siendo incluyentes brindando escenarios adecuados y dotados con recursos 
humanos competentes, brindando a la comunidad de Saravena espacios de integración social, 
promoviendo el desarrollo comunitario, permitiendo mejorar estilos de vida que incluyan el 
deporte como un habito de bienestar y un adecuado desarrollo del medio ambiente. 
Los objetivos del plan municipal para el municipio de Saravena son sensibilizar a la 
comunidad frente a la importancia del uso adecuado del tiempo libre enfocado hacia el 
deporte, promover en el municipio la participación del deporte como un estilo de vida 
saludable, generar proyectos para el aprovechamiento del deporte y la recreación 
garantizando espacios adecuados y dotados para el mismo. 
3.2 Referentes a nivel internacional 
 
3.2.1 Hacia un Futuro Mejor (Venezuela) 
En la república bolivariana de Venezuela, estado Carabobo, municipio Montalban, sector de 
las mercedes, se implementó para el año 2011 el proyecto deportivo recreativo,  Hacia un 
futuro mejor, el cual estaba enfocado a los adolescentes entre los 13 y 15 años de edad  para 
dar uso adecuado del tiempo libre, ya que según la investigación realizada notaron que no 
tenían conciencia plena del uso del tiempo libre y del uso de los espacios recreativos, a esto 
se le agrega que no habían actividades que fueran de su interés, es por esto que se hace una 
investigación con este grupo poblacional, destacando en los jóvenes el interés por la 
tecnología y otras actividades pasivas que no favorecen su salud física y psicológica, a esto 
se suma que estos espacios de recreación no se encuentran bien dotados y los adolescentes 
no tienen espacios dirigidos a ellos (Navarro y Cabrera, 2012). 
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Teniendo en cuenta la problemática del municipio se optó por  desarrollar diferentes 
actividades para aumentar la participación de los adolescentes, realizando en primer medida 
caracterizaciones de la población beneficiaria, en las cuales se realizaron entrevistas 
individuales y grupales para conocer sus gustos y prioridades  de acuerdo al uso racional del 
tiempo libre.  Como mecanismo de las entrevistas se hicieron  encuestas muy talleres con el 
fin de definir no solo las preferencias sino también las dificultades que se presentaban en esta 
población y que no permiten el libre desarrollo de las actividades entre las cuales se 
encontraron las barreras sociales y económicas 
3.2.2 Parques de bienestar social (México) 
De igual manera, la ciudad de Tamaulipas en México, viene desarrollando una estrategia 
denominada parques de bienestar social, el cual se encamina principalmente a generar 
alternativas de convivencia pacífica en una ciudad altamente conflictiva, principalmente en 
zonas deprimidas de la ciudad con un alto índice de criminalidad. Este proyecto tiene 
antecedentes en una estrategia de la alcaldía de la ciudad que se centró en crear parques 
públicos de calidad en zonas conflictivas de la ciudad, con el fin de generar interacción entre 
los vecinos del sector por medio de la recreación, no obstante, el proyecto requirió ajustes, 
puesto que en sus comienzos se construyeron parques en lugares que no lo requerían dados 
los objetivos del proyecto (Alcaldía de Tamaulipas, 2019). 
Ciertamente, se trata de un proyecto ambicioso, puesto que en lo que va de su implementación 
(2016-2022) han construido 62 parques en zonas prioritarias de la ciudad, dada su 
vulnerabilidad económica. Paralelamente, en los parques se llevan actividades, artísticas, 
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recreativas y culturales, también actividades como revisiones médicas y proyectos de 
emprendimiento dirigidos a la comunidad (Alcaldía de Tamaulipas, 2019). 
3.2.3 Apadrina un parque (República Dominicana) 
 
La alcaldía de la ciudad del municipio de Santiago (República dominicana) está ejecutando 
un plan de acción con el objetivo de mejorar la calidad de los espacio públicos que ofrece la 
ciudad representados en los parques, que se encontraban en un alto estado de abandono y se 
habían convertido en basureros (literalmente) lo cual tenía limitada a la ciudadanía que no 
podía hacer uso de estos espacio. Razón por la cual, el alcalde de turno, decidió recurrir a la 
misa población para liderar la campaña de recuperación de estos espacio públicos, con el 
patrocinio de empresarios locales que se han convertido en los “padrinos” de los parque y 
han facilitados los recursos necesarios para llevar a cabo las obras de mejoramiento de los 
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4 la estrategia jugueteando en mi parque  
 
 
Jugueteando  en mi parque es un proyecto que tiene como finalidad desarrollar propuestas 
recreativas y culturales dirigidas a la comunidad, con el fin de promover la participación 
ciudadana, así como la pluralidad, la convivencia y la a propician y cuidado de los espacios 
públicos, puntualmente los parques del municipio de Mosquera, en los cuales se puede 
fortalecer las relaciones humanas lo que puede derivar en una mejor percepción de la gestión 
municipal y la seguridad.  
En este sentido, se plantean una serie de actividades encaminadas a: 
 Permitir que las personas construyan comunidad dadas las condiciones propias de 
su entorno 
 Que la diferencia sea un eje articulador entre las personas de la comunidad 
 Que la participación ciudadana sea el común denominador 
 Que haya una reducción de los conflictos por medio de la participación comunitaria   
 Generar una conciencia de responsabilidad frente al territorio 
Así pues, cada sesión debe promover el tanto el esparcimiento, disfrute y por su puesto la 
apropiación, con el fin de que haya un mayor compromiso con su comunidad gracias a la 
participación activa y que permita poner en juego la experiencia de los participantes y pueda 
ser integrada a la construcción de ciudadanía. 
La oferta de parque y zonas verdes presentes en el municipio tienen una alta valoración, pues 
estos espacios también pueden contribuir para crear puentes entre las generaciones, gracias a 
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una acción conjunta entre la alcaldía y sus funcionarios desde el ámbito propio la secretaria 
de recreación y deporte.            
Tal como lo menciona el plan de desarrollo del municipio de Mosquera (2016) este no 
cuenta con los espacios recreo-deportivo suficiente situación por la cual se evidencia 
fuertes tendencias hacia el sedentarismo por lo cual es importante que se adelante campañas 
para la promoción de la actividad física y la integración ciudadana, no obstante, la 
`participación de la comunidad ha aumentado tal como lo muestra la gráfica 1. 
 
                  Figura 1 persona participantes en actividades deportivas. Fuente: plan de 
desarrollo Mosquera (2016). 
Sí que es precisamente este escenario en el cual interviene el proyecto Jugueteando en mi 
parque a partir dela puesta en práctica de un total de 228 jornadas de recreación en las 
diferentes comunidades y parques del municipio durante el período 2016-2019.  
Para esto se requiere un presupuesto, para equipo humano, equipos y software, viajes y 
salidas de campo y materiales y suministros entre otros, los cuales se detallan en la tabla.        
RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
1.     Equipo Humano Grupo de promotores deportivos 
contratados en la Red de Parques (10). Este 
personal labora en la red de parques del 
municipio y reciben una asignación 
$48’500.000 
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mensual de $970.000, para la elaboración 
del proyecto se requiere el apoyo de este 
grupo durante 5 meses. 
2.     Equipos y Software Computador portátil $700.000 
3.     Viajes y Salidas de 
Campo 
El parque queda ubicado muy cerca al casco 
urbano del municipio por ende no genera 
gastos en este item 
  
N/A 
4.     Materiales y 
suministros 
Conos, lazos, topes, juegos autóctonos, 
sonido, material recreativo, pintucaritas, 
vinilos, cartulinas, balones, pelotas de 
caucho. 
$ 2’000.000 
5.     Bibliografía N/A N/A 
TOTAL                                       $ 51’200.000 
    Fuente: elaboración propia 
A continuación se muestra el cronograma de actividades previsto para dar cumplimiento al 
proyecto, en el cual participa quien escribe este proyecto y un equipo de funcionarios de la 
secretaria de recreación y deporte del municipio,  quienes desarrollan una serie de actividades 
en los distintos escenarios recreo deportivos del municipio.      



































5 JUGUETEANDO EN 






















DEPORTE EN MI 
BARRIO 
feb-13 09:00 a.m. EL POBLADO UNICA FUTSAL 
MASC. OSCAR BONILLA 
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11 JUGUETEANDO EN 









13 RECREOVIA mar-03 07:00 a.m. 
PORVENIR 
RIO,   
JUAN CARLOS 
MIRANDA  








16 JUGUETEANDO EN 










7:00 A 10:00 





18 RECREANDO ANDO mar-12 03:00 p.m. 
MA NAGUA NIÑOS 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  
19 JUGUETEANDO EN 
MI PARQUE 13-mar 02:00 p.m. TREBOL ESTUDIANTES 
MAURICIO 
CASTRO 







mar-16 08:00 a.m. 




DEPORTE EN MI 
BARRIO 













19 DE MARZO 
AL 24 DE 
MAYO 






25 RECREANDO ANDO mar-19 03:00 p.m. 
LA VICTORIA NIÑOS 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  
26 RECREANDO ANDO mar-21 03:00 p.m. 
LA VICTORIA NIÑOS 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  
27 SCIENCE PARK 
SCHOLL 22-mar 08:00 a.m. P. AGUAS ESTUDIANTES 
MAURICIO 
FERNANDEZ 
28 JUGUETEANDO EN 





29 JUGUETEANDO EN 












31 JUGUETEANDO EN 





















35 JUGUETEANDO EN 
MI PARQUE 10-abr 02:00 p.m. TREBOL ESTUDIANTES 
MAURICIO 
CASTRO 
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DEPORTE EN MI 
BARRIO 




MASC. OSCAR BONILLA 













41 SCIENCE PARK 
SCHOLL 19-abr 08:00 a.m. P. AGUAS ESTUDIANTES 
MAURICIO 
FERNANDEZ 
42 JUGUETEANDO EN 






DEPORTE EN MI 
BARRIO 
21/04/2013 09:00 a.m. MAIPORE UNICA FUTSAL 















46 JUGUETEANDO EN 
MI PARQUE 24-abr 02:00 p.m. TREBOL ESTUDIANTES 
MAURICIO 
CASTRO 






MOCHILA  AL 
HOMBRO 

















7:00 A 10:00 





51 JUGUETEANDO EN 





52 RECREANDO ANDO may-07 03:00 p.m. SANTELMO NIÑOS 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  
53 JUGUETEANDO EN 
MI PARQUE 08-may 02:00 p.m. TREBOL ESTUDIANTES 
MAURICIO 
CASTRO 













56 RECREOVIA may-12 07:00 a.m. LUCERO NIÑOS 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  





58 SCIENCE PARK 
SCHOLL 17-may 08:00 a.m. P. AGUAS ESTUDIANTES 
MAURICIO 
FERNANDEZ 
59 JUGUETEANDO EN 
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4 Y LA 
CABAÑA JOVENES OSCAR BONILLA 
61 CULTURA AL 
PARQUE 19-may 02:00 p.m. P TREBOL GENERAL 
MAURICIO 
CASTRO 





63 JUGUETEANDO EN 
MI PARQUE 22-may 02:00 p.m. TREBOL ESTUDIANTES 
MAURICIO 
CASTRO 
64 MOCHILA AL 
HOMBRO  











25 Y 26 























4 Y LA 
CABAÑA JOVENES OSCAR BONILLA 
68 RECREANDO ANDO  28 – MAY  09:00 a.m. 











7:00 A 10:00 






DIA MUNDIAL DE 
LA ACTIVIDAD 










01 Y 02 DE 
JUNIO 





72 JUGUETEANDO EN 













75 JUGUETEANDO EN 







08 Y 09 DE 
JUNIO 





77 RECREANDO ANDO  11 – JUN  09:00 a.m. 
LA CABAÑA NIÑOS 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  
78 RECREANDO ANDO  11 – JUN  03:00 p.m. 
LA CABAÑA NIÑOS 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  
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79 SCIENCE PARK 
SCHOLL 14-jun 08:00 a.m. P. AGUAS ESTUDIANTES 
MAURICIO 
FERNANDEZ 
80 JUGUETEANDO EN 









15 Y 16 DE 
JUNIO 





82 RECREOVIA  16 – JUN 8:00 a. m  
POBLADO  FAMILIAR 
JUAN CARLOS 
MIRANDA  








85 JUGUETEANDO EN 


















22 Y 23 DE 
JUNIO 





88 JUGUETEANDO EN 





89 JUGUETEANDO EN 
MI PARQUE 05-jun 02:00 p.m. TREBOL ESTUDIANTES 
MAURICIO 
CASTRO 
90 JUGUETEANDO EN 





91 JUGUETEANDO EN 
MI PARQUE 19-jun 02:00 p.m. TREBOL ESTUDIANTES 
MAURICIO 
CASTRO 
92 SCIENCE PARK 













































7:00 A 10:00 





99 CULTURA AL 
PARQUE 30-jun 02:00 p.m. P TREBOL GENERAL 
MAURICIO 
CASTRO 
Fuente: elaboración propia 
Con estas actividades se espera que la comunidad se acerque más a la actividad física y a su 
vez contribuya a la creación de comunidad y a la apropiación de los espacios deportivos, 
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además de incluir un ambiente intergeneracional que involucra a personas de  todas las 
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La implementación de este proyecto  tiene un impacto positivo en la población municipal, ya 
que como se ha mencionado tiene un alto componente de participación ciudadana y 
construcción de territorio pues involucra la población local, en torno a un escenario local 
como lo es el parque como escenario de socialización. 
Paralelamente, es evidente a  partir del estado del arte hecho en este estudio, que los parques 
son escenarios que contribuyen en la construcción de comunidad y generan una mayor 
percepción de seguridad cuando en estos se desarrollan planes que mancomunadamente 
intervienen los territorios y dan una nueva perspectiva de estos espacios. 
De otra parte, la estrategia puesta en marcha muestra como la falta de espacios no es un 
impedimento para llevar a cabo planes exitosos de intervención institucional encaminados a 
la generación de bienestar comunitario si se cuenta con una estrategia adecuada para hacer el 
uso más racional de los espacios. 
Ciertamente, el plan de desarrollo el municipio de Mosquera contempla la destinación de una 
partida presupuestal para la puesta en práctica de estrategias que generen calidad de vida para 
los habitantes del municipio por lo cual es totalmente viable la aplicación de esta estrategia 
la cual se enmarca dentro del plan de desarrollo.            
A partir de lo anteriormente expuesto se puede afirmar que esta estrategia puesta en marcha 
en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) es replicable en otros municipios del país 
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que seguramente no tienen ni los escenarios ni los recursos suficientes para generar 
estrategias de gran cobertura, no obstante, es evidente que con la estrategia adecuada es 
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Recomendaciones     
 
 
Este trabajo puede ser replicado en contextos semejantes a lo largo del país, no obstante, se 
debe tener presente que los presupuestos municipales y los planes de desarrollo difieren de 
un departamento a otro y de un municipio a otro, por lo cual es preciso tener en cuenta las 
necesidades y posibilidades disponibles en cada contexto. 
De igual manera, es necesario que las alcaldías municipales tengan un censo actualizado de 
su población y de esta manera puedan establecer las políticas de bienestar social aterrizadas 
con la realidad propia de cada uno, pues sin estos elementos se puede producir un bajo 
impacto y un despilfarro de presupuesto. 
De otra parte, este trabajo puede ser un referente como consulta de investigación para futuros 
trabajos que busquen profundizar en temas relación con la gestión publica y el bienestar 
ciudadano, ya sea por medio de actividades recreativas o por medio de la generación de 
espacios propicios para la interacción ciudadana y la construcción tejido social.     
En síntesis, es necesario tener presente experiencias tanto nacionales como internacionales 
en la implementación de planes de bienestar social basados en la implementación de 
programas basado en la recreación y el deporte, pues lo que puede funcionar en u lugar puede 
que no sea muy efectivo en otro pues existen diferencias económicas, sociales y culturales 
que pueden producir resultados contraproducentes.            
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